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层面的消费模式创新是以产品或服务的创新为基础的，在产品
或服务创新的基础上，从消费者层面改造消费模式，即通过企
业产品或服务的创新来实现消费模式创新。例如，近年来电子
商务的兴起颠覆了原有的消费模式，“线上预订、线下体验”的
消费模式给消费者带来了极大的便利，这正是因为企业创新的
精神才衍生出新的消费模式。
（二）需求主体。消费模式的创新不仅在于企业，更在于消
费者的观念升级。消费者对于产品或服务感知的价值随着时代
而变化的，从改革开放以来，消费者从看重实用性和性价比慢
慢升级为注重体验和享受，由于消费水平的提高和观念的升
级，消费者不再贪图“便宜货”，反而更青睐于品牌产品。苹果手
机在国内的大卖就反映出当代国内消费者有足够的消费能力
去消费价格水平高的产品，并且也愿意花钱为更高的价值买
单。另外，消费者不再看重产品的所有权，更注重使用权，共享
经济的兴起可见一斑，从网约车平台到共享住宿等，这些新兴
领域的兴起源自消费者感知价值的变革。
（三）供给与需求的均衡。在消费模式创新的供给层面，有
政府的制度环境和企业的创新诉求，在需求层面，有消费者的
价值感知。那么，供给与需求是如何寻求均衡的呢？一方面企业
的创新应基于消费者的价值感知，致力于将产品或服务根植于
消费者内心，形成消费者粘性，从而根本上改变消费者的观念，
为消费者的消费模式的变革提供推力；另一方面政府应作为消
费制度的提供者应充分发挥市场的活力，让消费者自主选择优
质的产品或服务，充分发挥市场机制的作用，在特殊关键领域，
应制定相应政策进行扶持，重点扶持高端消费市场，发挥消费
推动经济的重要作用。
三、消费模式创新的影响因素
（一）供给层面
1、信息技术的发展。随着互联网的普及和信息技术的发
展，人们的消费观念、消费方式等发生了巨大的变革。以信息技
术为基础，大数据、云计算与互联网融合形成的虚拟市场平台
为消费者的日常消费带来了更多的便利，人们可以在网络平台
获取有效的消费信息，通过对商品或服务的品牌、质量或价值
的比较与筛选，在与自身消费需求进行匹配的基础上，最终获
得满意的商品和服务。信息技术的发展能有效推动消费模式创
新，近年来电子商务和新零售等新兴模式的发展改变了人们的
消费观念及消费方式，在未来，新一轮信息技术革命必将巅峰
现有的消费模式，为消费模式创新提供新动能。
2、政府宏观政策的作用。日前，国家发展改革委员会同各
部门联合印发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成
强大国内市场的实施方案（2019 年）》，其中强调了系统勾勒形
成国内强大市场的全新消费版图。由此可见，政府对于消费的
重视，一方面消费作为经济增长的压舱石，是稳定宏观经济的
重要法宝；另一方面消费市场的优化升级更能改变居民的消费
模式，由此带来整个社会的消费模式革命。政府宏观政策的作
用不仅在于稳定消费市场，更在于合理引导消费结构的变革，
促进高端消费、绿色消费的发展。因此，政府宏观政策对于消费
模式创新的影响是十分重要且必不可少的。
（二）需求层面。在需求层面，影响消费模式创新的因素主
要在消费者，消费者的收入、年龄、家庭组成等各方面都对消费
模式产生影响。其中起主导作用的因素是消费者的观念，不同
收入、不同年龄消费者的观念都是不一样的，而消费观念能有
效引导消费行为。消费观念在消费模式的创新变革中占主导地
位，那么如何有效引导消费观念呢？可以通过消费动机的内部
催化。以往人们物质匮乏的年代，人们只要求实用的消费品，而
如今，我国已逐步步入小康社会，居民消费能力也有巨大的提
高，人们消费产品更看重个性化、定制化的体验。
四、促进消费模式创新的建议
（一）充分的政策激励与驱动。虽然我国最终消费支出占
GDP 比例已经接近发达国家，但是不容忽视的是，目前我国消
费市场存在短板。在供求结构上，存在低端供给过剩和高端供
给不足以及城乡发展不均衡等问题。解决这些问题的关键在于
充分的政策激励，政策的创新应当紧贴市场脉搏与精准选择市
场方向才能取得最大化效果。因此，紧跟消费模式多样化潮流、
顺应消费提档升级的大趋势、切合消费创新的时代特色与突出
质量供给可以作为未来很长一段时间政策制定的基本主题。具
体激励消费的政策还有很大的发挥空间，例如扩大政府采购范
围，创设非补贴性激励杠杆，包括新能源汽车高速公路行驶收
费折扣、绿色与智能化家电产品公共场所投放减免增值税等。
（二）有利于创新的外部环境。良好的外部环境是企业创新
的基础。在消费市场供需均衡的背景下，如何推动消费模式创
新成为主要难题，其中企业作为消费的供给主体应该发挥主观
能动性，致力于提供创新的产品或服务，企业创新的条件则包
括良好的外部环境，既包括有利于创新的制度环境，也包括推
崇创新的社会文化环境。一方面政策制度应大力鼓励创新企
业，为企业提供创业融资优惠措施；另一方面社会大众应提倡
创新的文化，鼓励敢为人先，追求卓越的创新思维，真正为消费
模式的创新提供多方参与、释放众智的发展空间。
五、小结
本文在界定消费模式创新内涵的基础上，从供需均衡的角
度来分析消费模式创新的主体，并从供给和需求两个方面介绍
影响消费模式创新的因素，最后从政策激励和鼓励创新的外部
环境两个方面提出促进消费模式创新的建议。
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